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HALAMAN MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah
(HR.Turmudzi)
“Jika datangmu tidak menggenapkan, pergimu pun tidak mengganjilkan
lalu untuk apa kau dilahirkan, sebaik-baik darimu adalah yang berguna bagi
orang lain”
(Muansyah Alami Robbi)
“Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah meraka yang tidak










Program Studi Manajemen Informatika
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta
Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar
bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan pemilihan (voting). Penggunaan
teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah electronic voting
(e-voting).
Kepala Desa bekerja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dimana
pemilihannya dilakukan dengan cara demokratis yaitu dengan pemilihan secara
langsung. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan
rahasia, jujur dan adil. Namun pemungutan suara yang dilaksanakan dengan
menggunakan kertas memiliki kendala seperti membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk menghitung hasil pemungutan suara.
Aplikasi e-voting dibuat untuk membantu kegiatan pemungutan suara dan
penghitungan suara. Aplikasi e-voting ini berbasis web mobile, dalam pembuatannya
menggunakan framework ionic. Salah satu fiturnya yaitu pencoblosan dilakukan pada
aplikasi mobile.
Kata kunci : e-voting, Ionic, PHP, Pilkades, Web Mobile
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ABSTRACT






Informatic Management Study Program Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta
The development of information technology today has brought great changes to
humans, including how to carry out elections (voting). The use of computer technology in
the implementation of voting is known as electronic voting (e-voting).
The village head works as an element of village administration where the election
is conducted democratically, namely by direct election. The election of village heads is
carried out directly, publicly, freely and confidentially, honestly and fairly. However,
voting carried out using paper has constraints such as requiring quite a long time to
calculate the results of the voting.
The e-voting application was created to assist voting and vote counting activities.
This e-voting application is based on mobile web, in its manufacture using the ionic
framework. One of the features is the voting is done on a mobile application.
Keywords : e-voting, Ionic, PHP, Pilkades, Web Mobile
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